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Mucho se ha investigado en los últimos años acerca del síndrome de déficit de atención e impulsividad 
con o sin hiperactividad. A la hora de compartir la vida con niños que padecen este trastorno, o de 
atravesar instancias de aprendizaje, se presentan múltiples desafíos e interrogantes. El propósito 
principal del estudio fue establecer la relación entre la disgrafía y el déficit de atención en alumnos del 
tercer ciclo de Educación Primaria de la Escuela Académica Profesional de Educación Básica 
–Huánuco; asimismo ofrecen información y orientación para saber cómo comportarse frente a un niño 
o adolescente que padece este trastorno, ¿cómo brindar los estímulos más eficaces? y la práctica 
necesaria, al demostrarse que existe una relación directa entre disgrafía y déficit de atención. El 
trabajo de campo ha puesto en evidencia que la asistencia adecuada ofrece importantes beneficios ya 
que facilita en quienes padecen el síndrome, la posibilidad de potenciar sus recursos, decidir con 
mayor discernimiento y desarrollar su autoestima. Para ello, resulta imprescindible trabajar en un 
marco colaborativo entre la escuela y la familia, pues padres y docentes constituyen la trama principal 
en la que el joven cimienta su desarrollo.
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ABSTRACT
One has investigated in the last years about the syndrome of attention deficit and impulsividad with or 
without hyperactivity much. At the time of sharing the life with children who suffer this upheaval, or to 
cross learning instances, they appear manifold challenges and questions. The study relation between 
the disgrafía and the deficit of attention in students of the third degree of primary education of the 
educative basic. it offers information and direction to know how how to in front of behave a boy or 
adolescent who suffers east upheaval, how to provide the most effective stimuli and the necessary 
containment, when demonstrating itself that he exists a direct relation between disgrafía and deficit of 
attention. The work of field has put in evidence that the suitable attendance offers important benefits 
since it facilitates in those who suffer the syndrome the possibility of harnessing their resources, of 
deciding with greater discernment and of developing their self-esteem. For it it is essential to work in a 
colaborativo frame between the school and the family, because educational parents and constitute the 
main plot in which the young person cimienta its development.
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luego se realizó la lectura registrando el 
diámetro de los halos de inhibición. Para los 
análisis estadísticos descriptivos y estadística 
inferencial  se utilizó el Diseño Completamente 
al Azar (DCA) y  la prueba de Duncan para 
comparar medias. 
RESULTADOS
Los halos inhibitorios de las hojas y flores de 
nabo silvestre (Brassica  rapa L.) en un medio 
de cultivo de Agar Mueller Hinton de dos niveles 
de tratamiento: hojas y flores pulverizados,  
cuyos promedios de halos inhibitorios para 
cada nivel fue de 29.8 mm y 24.6 mm de 
diámetro respectivamente; estos promedios 
fueron altamente significativos (Cuadro 1, 
Figura 1, Gráfico 1).
FIGURA 1.  Fotografía de los halos de inhibición  de las hojas y 
flores pulverizadas de Brassica rapa L.
CUADRO 1.   Análisis de varianza de las 
hojas y flores pulverizadas de Brassica 
rapa L frente a Streotococccus mutans.
CUADRO 2.  Comparación de promedios 
mediante la prueba de DUNCAN
Nota:  Letras diferentes, sí existe diferencia 
altamente significativo.
Gráfico 1.    Promedio de halos de inhición antibacteriana de las 
hojas y flores pulverizadas frente a Streptococcus mutans.
DISCUSIÓN
La actividad antibacteriana de la hoja de nabo 
silvestre al 100% de concentración en forma 
pulverizada resultó ser altamente significativa 
al de la flor. Por lo tanto, de acuerdo a nuestros 
resultados se pudo observar que Streptococcus 
mutans es susceptible frente a las hojas y flores 
de nabo silvestre (Brassica rapa L.).
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Esto indica que los alumnos se ubican en una 
categoría inferior al promedio, demostrando un 
alto nivel de déficit de atención.
Es un patrón de conductas que presentan algunos 
estudiantes caracterizado por la falta de control en 
el mantenimiento de la atención, la impulsividad y 
el autocontrol de su conducta en sus interacciones 
con la situación. Estrada (1997) la define como un 
“Desorden en el desarrollo de la atención, control 
sobre la impulsividad y la conducta que aparece 
tempranamente, es significativamente crónica por 
naturaleza y no es atribuible a retraso mental, 
sordera, ceguera, alteraciones neurológicas 
graves o severa alteración emocional”.
El trastorno puede estar asociado o no a la 
hiperactividad. En el primer caso, suelen 
presentarse alteraciones del comportamiento, 
agresividad y conducta antisocial. Por el contrario, 
los estudiantes con déficit de atención sin 
hiperactividad parecen más callados, más 
ansiosos, tímidos y poseen una competencia 
escasa para los deportes. (García, 1997). Los 
trastornos de la atención pueden explicarse desde 
diversas teorías. Elías (2005) postula que se 
produce una afectación de la atención selectiva, 
produciéndose dos subtipos atencionales:
a.  Trastorno de la atención, impulsividad y 
desinhibición.
b. Reacciones lentas y estado de confusión 
y/o inatención de los eventos que le 
afectan (no tienen impulsividad ni 
desinhibición). 
La coincidencia de ambos grupos se establece en 
los siguientes síntomas en el ámbito escolar:
Ÿ Dificultades para terminar las tareas
Ÿ Dificultades para concentrarse 
Ÿ Desatención 
Ÿ Incapacidad para seguir tareas dirigidas 
Ÿ Deterioro del aprendizaje escolar 
Los alumnos que conformaron las unidades de 
análisis en lo que respecta a la disgrafía, obtuvieron 
una media aritmética de 21 lo que las ubica en el 
percentil de 4 indicando que presentan un alto nivel 
de disgrafía.
López B. Ana (2006) define como la dificultad en 
la realización de la escritura y afecta a los 
denominados aspectos topográficos de la misma; 
es decir, espaciación interletras e interpalabras, 
presión, ligadura de las grafías, proporción, 
curvaturas, inclinación, direccionalidad, ritmo de 
escritura, postura, limpieza, etc. Generalmente, 
se suele afirmar que el alumno tiene “mala letra”, 
pera la escritura anómala estará afectada por 
algunos de los referidos aspectos.
Se nota, pues, que la disgrafía, tal y como se verá a 
lo largo de este trabajo, es un trastorno 
básicamente de madurez motriz. Afecta a la 
formación de las letras, a su trazado, pudiéndolas 
hacer imperfectas y/o ilegibles. Entendida desde el 
campo de las dificultades de aprendizaje es un 
trastorno funcional, por lo que no podemos 
achacar este problema a enfermedades asociadas 
o baja inteligencia.
Observamos una serie de errores en la escritura 
que es reconocida por los test. Es importante 
identificar cuál es o cuáles son las características de 
la mala letra, Portellano (1995). En ocasiones, en 
exceso de presión de lápiz provoca cansancio 
muscular, fatiga y como consecuencia se 
encuentran alteraciones en la escritura de las 
grafías.
En otras ocasiones, la alumna no ha adquirido las 
suficientes habilidades en el trazado correcto de las 
grafías, no domina la direccionalidad de las 
mismas. Otras veces no está afianzada la noción de 
ritmo y secuencialidad, produciéndose entonces 
espaciaciones interpalabras incorrectas. En otros 
casos, la letra ilegible está plagada de todos los 
errores.
Todas estas características observamos en los 
alumnos evaluados en la presente investigación, 
por lo que nos da la razón al querer descubrir y 
sugerir soluciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio es de tipo descriptivo realizado con una 
muestra de 40 alumnas. El método científico es el 
camino planeado que se sigue para descubrir las 
propiedades del objeto de estudio. El proceso de 
razonamiento intenta no solamente describir los 
hechos sino también explicarlos.
El método científico conjuga la inducción y la 
deducción; es decir, el pensamiento reflexivo 
para resolver dicho problema y se realiza de 
acuerdo a las siguientes cinco etapas:
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INTRODUCCIÓN
Una de las dificultades más frecuentes que se 
observa en el sistema educativo de nuestro país 
es la presencia de déficit de atención en niños de 
educación primaria, los cuales presentan 
disgrafía con consecuencias negativas en todos 
los cursos y áreas que desarrolla entre los ocho y 
diez años de edad.
En la Facultad Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco se observa casos de alumnos que 
presentan dificultades para la identificación y 
discriminación auditiva de sonidos del habla 
(fonemas), con miras su representación gráfica, 
sustitución o inversión inconsistente de letras 
(grafemas), sílabas o palabras, en la escritura 
espontánea o al dictado que tienen como 
consecuencia errores, generalmente consistentes, 
en la escritura como sustituciones, omisiones, 
inversiones, velocidad lenta al escribir, presión 
exagerada del lápiz sobre el papel e inadecuada 
prensión del lápiz.
La información sobre el porqué del trastorno de 
déficit de atención es escasa. Los científicos 
necesitan estudiar las causas como para 
identificar mejores formas de tratar, y quizás 
algún día prevenir el trastorno de Déficit de 
Atención. Están encontrando más y más 
evidencias de que dicho trastorno no surge del 
ambiente del hogar sino por causas biológicas.
Los alumnos que presentan déficit de atención 
presentan implicancias significativas en el 
aprendizaje específicamente en lectoescritura.
La presencia de déficit de atención e hiperactividad 
dentro del salón de clases se torna en ocasiones 
inmanejables para los educandos que sufren de 
este síndrome; asimismo para el conocimiento de 
los docentes que trabajan con estos alumnos.
A nivel mundial el desarrollo de la moderna 
psiquiatría sostiene que estos niños tienen un 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), es un problema que afecta entre a un 
cinco y un siete por ciento de los escolares.
A nivel nacional no existen datos estadísticos 
precisos, sin embargo, se estima en que existe 
una tendencia de entre diez y quince por ciento 
con preponderancia en varones.
A nivel de la Facultad Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco existe una creciente incidencia del 
problema y representa uno de los factores 
interferentes en el logro de un aprendizaje óptimo 
afectando progresivamente el sistema educativo 
peruano. La siguiente tabla muestra la evolución 
de trastornos de atención diagnosticados:
Monedero (1984) afirma que la ejecución motriz 
debe asentarse en la maduración del sistema 
nervioso central y periférico y en cierto grado de 
desarrollo motor general. Además, se centra en la 
necesidad de una tonicidad y coordinación de 
movimientos suficientemente establecidas.
Ajuria Guerra, (1983) la definición es quizá la más 
clásica, pero sigue vigente en la actualidad. Este 
autor nos dice que:
“Un niño es disgráco cuando la calidad de su 
escritura es deciente, no habiendo ningún 
décit neurológico o intelectual que explique 
esta deciencia” añade que el motivo principal 
por el que acuden a consulta es “su escritura 
ilegible o demasiado lenta”.
Portellano Pérez (1985), por su parte, nos ofrece 
una definición más amplia, si bien algo 
redundante teniendo en cuenta lo expuesto hasta 
ahora. Este autor nos dice que:
“La disgrafía es un trastorno de la escritura 
que afecta a la forma o al signicado y es de 
tipo funcional. Se presenta en niños con 
normal capacidad intelectual, con adecuada 
estimulación ambiental y sin trastornos 
neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos 
intensos”.
En lo que respecta al Déficit de Atención notamos 
que los alumnos obtienen un promedio de 43.33, 
lo que indica que se ubican en un percentil de de 
35, con una desviación estándar de 29.31.
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2003 14321 250 
2004 14682 285 
2005 15785 350 
 







































































































El tema de nuestra investigación ha sido Bullyng y Poder, siendo los motivos teóricos y prácticos la 
relación directa que hay entre Bullyng y Poder, que se da no solo en las escuelas y colegios, sino 
también en todo tipo de relaciones sociales a nivel local, regional, nacional e internacional. Los 
objetivos han sido: Investigar el Bullyng y Poder como fenómenos sociales para conocer su expresión 
en distintos niveles de relaciones sociales local, nacional e internacional; demostrar que el Bullyng y el 
Poder en el contexto de la estructura social para comprender las causas y consecuencias en las 
relaciones sociales. El método usado ha sido estudio de casos concretos a distintos niveles. Los 
resultado son los siguientes son los actos de bullyng en las relaciones sociales son un comportamiento 
de naturaleza claramente agresiva; son una conducta que se repite en el tiempo con cierta 
consistencia. La relación que se establece entre agresor y víctima se caracteriza por un desequilibrio o 
asimetría de poder; es decir, los que sufren el bullying presentan alguna desventaja frente a quién los 
agrede. Estas desventajas pueden ser por edad, fuerza física, habilidades sociales, discapacidad, 
condición socioeconómica, entre otras. Las conclusiones más importantes son las siguientes: El 
Bullyng y Poder son fenómenos sociales que se expresan en distintos niveles de relaciones sociales: 
local, nacional e internacional por ser medios de intimidación y control; argumentando diferencias por 
el color de la piel, procedencia, por la manera de hablar y estilos de vida. El Bullyng y Poder se expresan 
en el contexto de la estructura social, las relaciones económicas, sociales, políticas e ideológicas. Este 
caso se ha podido apreciar hasta en las Naciones Unidas, organismo que representa a 163 países del 
mundo en que solo algunos tienen derecho al veto.
Palabras clave: Acoso, crear bolas, relaciones sociales, intimidación, relaciones económicas.
ABSTRACT
The theme of our research has been: Bullyng and Power, being the theoretical and practical reasons 
the direct relationship between bullyng and power, which occurs not only in schools and colleges but 
also in all social relations, locally national and international regional. The goals we have set are: To 
investigate the bullyng and power as social phenomena to know its expression in different levels of 
social relations: local, national and international; demonstrate bullyng and power in the context of the 
social structure to understand the causes and consequences in social relations. The method used was a 
study of specific cases at different levels. The results are: Acts of bullyng in social relations: A behavior 
clearly aggressive nature; It is a behavior that is repeated over time with some consistency; the 
relationship established between aggressor and victim is characterized by an imbalance or asymmetry 
of power, ie those who suffer bullying suffer a handicap against whom the assaults; These 
disadvantages can be by age, physical strength, social habilites, disability, socioeconomic status, 
among. Las most important conclusions are: bullyng and power are social phenomena that are 
expressed at different levels of social relations: local, national and being international means of 
intimidation and control; arguing differences by skin color, origin, by the way you talk and lifestyles. 
The bullyng and power are expressed in the context of the social structure: the economic, social, 
political and ideological relations; these cases has been seen even in the UN body representing 163 
countries of the world where only some have the right to veto.
Keywords: Harassment, create balls, social relation, bulliying, economic relations.
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Ÿ Percepción de una dificultad: donde el 
individuo encuentra algún problema que le 
preocupe.
Ÿ Identificación y definición de la dificultad: 
donde el individuo observa para definir la 
dificultad del problema.
Ÿ Solución propuesta para el problema: donde 
se busca las posibilidades de solución para 
los problemas mediante el estudio de los 
hechos.
Ÿ Deducción de las consecuencias de las 
hipótesis: donde se llega a la conclusión de 
que, si su hipótesis es verdadera, le seguirán 
ciertas consecuencias.
Ÿ Verificación de la hipótesis: mediante acción, 
aquí se prueba cada hipótesis buscando 
hechos ya observados que pruebe que dicha 
consecuencia sea verdadera para así hallar la 
solución más confiable.
Para el desarrollo de la investigación se tomó en 
cuenta el diseño correlacional de corte transversal, 
mediante el cual podremos comprobar la relación 
existente entre el Déficit de Atención y la Disgrafía 
Adquirida en los alumnos del 3er. ciclo de 
Educación Primaria de la Escuela Académica 
Profesional de Educación Básica – Huánuco, 2014.
La técnica utilizada es la medición psicométrica, 
que sirve para establecer los criterios para la 
correlación de los datos obtenidos a través de la 
aplicación de los Test de Toulouse – Pieron y la 
prueba de Disgrafía de Mabel Condemarín 
(1989).
Esta prueba evalúa las actitudes perceptivas y de 
atención. Fue adaptado para el Perú por M. Yela, 
con una confiabilidad del 95% o un error de 05%.  
Fue validada por la Dra. Carmen Rosa Tang 
Lévano en el Perú el año 1993.
RESULTADOS
Se presenta los resultados sistematizados en un 
cuadro estadístico, los mismos que facilitaron el 
análisis y la interpretación correspondiente.
1. En lo que respecta al Déficit de Atención 
notamos que los alumnos se ubican en un 
promedio de 43.33, lo que indica que se 
ubican en un percentil de 35, ubicándolas en 
una categoría de inferior al promedio, con una 
desviación estándar de 29.31, lo que indica su 
alto grado de déficit de atención.
2. Los alumnos que conformaron las unidades de 
análisis en lo que respecta a la disgrafía 
obtuvieron una media aritmética de 21 lo que 
las ubica en el percentil de 4, indicando que 
presentan un alto nivel de disgrafía. Teniendo 
en cuenta los errores en la escritura:
3. En cuanto a la relación entre Disgrafía y Déficit 
de Atención, el R de Pearson arroja un 
coeficiente de 0.63, lo establece que existe 
una relación medio alta.
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